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ESTIMADOS COLEGAS, AUTORES, 
REVISORES Y LECTORES 
on la publicación de este nuevo número, Revista 
Publicando quiere extender un caluroso saludo a la 
comunidad científica. Con el cierre del 2019 concluyen 
etapas, se concretan triunfos, pero también se abren nuevos 
horizontes en la historia de este empeño científico-editorial. 
Esta comunicación tiene como objetivo presentar nuestro 
trabajo editorial y proponer un diálogo que sea de beneficio 
profesional para nuestros lectores. Al mismo tiempo se desea 
rendir cuentas de lo realizado hasta ahora por el nuevo 
consejo Editorial que recién comenzó su labor el pasado mes 
de marzo del año 2019. 
Revista Publicando es una plataforma académica de acceso 




sobre Revistas Científicas en Ecuador. Inicialmente su 
objetivo fue divulgar la actividad científica del sector 
educativo. No obstante, con el natural cambio de 
circunstancias, nos hemos propuesto abordar dichos temas 
desde una perspectiva multidisciplinar para darle más 
espacio a profesionales de otras áreas. 
Su objetivo principal es la divulgación de material original, y 
de calidad académica, fundamentalmente de artículos de 
investigación y de revisión, reseñas y ensayos en el área de 
ciencias sociales, con especial énfasis en los grupos de las 
ciencias sociales aplicadas (pedagogía, bibliotecología, 
administración, relaciones internacionales…), y aquellas que 
tienen que ver con la interacción social (como la sociología, 
la economía, y las ciencias políticas). 
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La revista tiene un carácter internacional y sale publicada con 
una frecuencia trimestral, aunque nunca obviamos la 
posibilidad de realizar publicaciones y ediciones especiales 
cuando la oportunidad lo amerite. Ya en el pasado diversas 
instituciones ecuatorianas e internacionales han apoyado 
nuestra labor o colaborado en la elaboración de números 
especiales. Como ejemplo, es deseable mencionar la 
Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador), la 
Universidad de Teherán (Irán), SCIRP (Scientific Research 
Publishing), la Universidad Central de Ecuador, el Centro de 
Estudios Martianos (Cuba), EIDEA (Centro de Estudio de 
Investigación y Desarrollo Empresarial-Académico – 
Guayaquil), entre otros. 
En el último año hemos registrado la visita de 52,835 usuarios 
únicos de más de cien países, entre ellos, Ecuador, Perú, 
Colombia, México, España, Estados Unidos, Rusia, Malasia y 
Hong Kong. Revista Publicando se encuentra indexada, 
catalogada y agregada en distintas plataformas como The 
European Reference Index for the Humanities and the Social 
Sciences (ERIH PLUS), Latindex, Dialnet, Redib, Sherpa 
Romeo, OAJI, ROAD, entre otras. 
Desde el segundo número del pasado año, se han realizado 
cambios sustanciales en cuanto a los formatos de publicación, 
diseño de interior y diseño de portada. Anteriormente solo se 
publicaban los números en PDF, pero recientemente hemos 
adoptado la impresión en los formatos HTML, EPUB y XML. 
Esto último es especialmente importante de cara a una 
correcta indexación, distribución y promoción de los 
artículos en internet. 
Con nosotros colaboran diseñadores, creadores de 
contenido, desarrolladores web, y una red de especialistas 
que realizan no solo el curado de artículos científicos, sino 
además la creación completa de la revista y la divulgación de 
material académico a través de nuestro blog y redes sociales.  
Es también válido destacar que, durante esta primera etapa 
del nuevo Consejo Editorial, hemos sido aprobados como 
firmantes de la Declaración de San Francisco sobre la 
evaluación de la investigación (DORA, por sus siglas en 
inglés), un logro que reafirma nuestros estándares éticos.  
Otra gran noticia recibida a finales de año fue la aceptación 
en Latindex–Catálogo (Metodología 2.0).  Ya la revista había 
sido incluida en el Directorio, pero a partir de octubre del 
2018 y como parte del perfeccionamiento del trabajo de 
aquella institución, fue introducida una nueva metodología. 
Con esto, las revistas catalogadas buscan impulsar la 
profesionalización de los colectivos editoriales, el 
perfeccionamiento de atención al usuario, así como la 
generación de contenido, y capacidad de agregar servicios de 
valor añadidos. 
De acuerdo con su sitio web, con esta propuesta también se 
pretende darle al Catálogo una nueva categoría como 
referencia de revistas de alta calidad académica, al mismo 
tiempo que funciona como un compendio de buenas 
prácticas editoriales (Latindex, 2019). 
Además, hemos ratificado nuestra pertenencia al Índice de 
Referencia Europeo para las Humanidades y las Ciencias 
Sociales (ERIH PLUS), Dialnet, Redib y Sherpa Romeo. 
Para complementar estos pasos, nos comprometemos a 
garantizar la transparencia de los artículos que publicamos 
tomando como referencia el Código de conducta y buenas 
prácticas para editores de revistas científicas que define el 
Comité de Ética de Publicaciones (COPE). 
Dicho lo anterior, solo nos queda invitar a todos aquellos que 
deseen participar de la labor de la revista. Dentro de esta 
extensa invitación, queremos poner especial atención en los 
revisores. El proceso de revisión por pares garantiza la alta 
calidad de los artículos publicados, lo que a su vez asegura el 
éxito de la revista. Para más información, los interesados 
pueden visitar este enlace. Además, Revista Publicando 
utiliza Publons para reconocer la labor de revisores; 
recomendamos a la comunidad científica usar esta 
plataforma y hacer extensivo este llamado. 
Así pues, nos despedimos con el convencimiento de que el 
próximo año será de beneficio académico y científico para 
todos nuestros lectores. 
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